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EL LLIBRE DE LA CADENA
Don•em la benvinguda, dintre la bibliografia reusenca de temes
reusencs, al Llibre de la Cadena, transcrit i comentat per JOSEP MAR!A
Guix SUGRANYES, pu•bli•cat per 1Ass.ociació dEstudis Reusencs. Apare-
gué el primer volurn (n.° 29 dels que han sortit avalats per les edicions
Rosa de Reus, 259 pp. més xxv làmines) per Sant Jordi de lany
passat, cont•enint lestudi crític del text jurídic medieval. E1 segon
volum, que •encabeix la transcripció del manus•crit, fou r.epartit per 1a
festa major denguany (n.° 30 de la col.lecció esrnentada, 3 .67 pp. més
7 làrnines).
Lobra de Gu.ix SLugranyes té un doble valor o, dit daltra rnanera,
cadascun dels dos v•olums que la constitueixen té un valor per sí sol.
Es complernenten entre ells, però podrien ésser agafats per separat
sense que es notés una ruptura. Per un •cantó el prim•er voiurn és dedi-
•cat, •com hem dit, a estudiar el dret medieval reusenc a la llurn dels
capítols del •còdex jurídic local daquella òp.oca. Lautor passa els ulls
pe.r una munió de faic.etes del desplegament reusenc sota el guiatge o,
potser rnillor dit, ambientant els orígens i la gesta .ció del llibre on
sanaven r.ecopilant els preceptes legals dels habitants de Ia vila de
Reus entre finals del segle XIV i últirns del XVII. Podríem parlar àdhuc
del xVIII, perqué lúltirna anotació amb indicació de data és del 6
dabril de lany 1701; però només dos articles del Llibre van datats
daquell any iniLcial dun segle.
Els cinc prirners capítols són dedicats al període de la reconquesta
i del re.p.oblament •cristians del nostre Carnp. Shi perfilen les estruc-
tures jurídiques medievals (poder •eclesiàsti.c i pod•er civil, carta de
població) i shi fa una anàlisi històrica de la vila que comença a orga-
nitzar-se en el terreny administratiu i so•cial. Passen esquemàticament
per la vista del lector el castell, les muralles, el castlà i el cambrer de
la seu tarragonina; els batll.es i els jurats i, tarnbé, paral.lelament, alguns
aspectes de 1a preséncia en el nou període, que és el del naixement
de Catalunya com •a nació sobirana, duna .munió de pohlacions del
Gamp.
En els quatre capítols següents laiitor concentra latenció sobre
lorganització i desenvolupament del municipi reusenc a p.artir de finals
de la tretzena centúria i va alineant la progressió de les regulacions
legals al costat de la que experimenta físicament el poble. Hom hi troba
les primeres confraries i els primers gremis, laparició del mercat set-
manal i de la fira de Sant Jaume, la creixença d.el poblament, i també
el regiment d.e la universitat amb els seus Consells del Cent, dels
Q uaranta i dels Seixanta, iladministració de justicia a través del Juí
de Prohoms, i la intervenció de Reus, ja cap al segle XV, en els deter-
minis intermunicipals de 1a Comuna del Camp.
Després, &uix Sugranyes cenyeix linteròs a la documenta.ció mu-
nicip.al i fa una recensió dels llibres i llingalls més interessants guardats
a larxiu 1ocal. Un capítol (el X) que, juntn amb els apéndixs docu-
mental i bibliogràfic, pot ésser de molta utilitat per als estudiosos d
fets històrics reusencs.
Seguidament lautor sencara ja definitivament amb el Llibre de
Ia Cadena. Dóna una àmplia explicació de la seva realitat m.aterial
i esmenta els punts principals cap als quals el Llibre és orientat per la
preocupació perquò el manteniment de lordre públic i del civisme
siguin regulats amb justícia. Sentreté encara a tractar dels esborranys
i dels extractes del Llibre, i daltres ordinacions locals.
E1 primer volum sacaba amb una ressenya del procés de trans-
cripció del manuscrit i transcriu i tradueix, en apòndix, una dotzena
dels principals documents relacionats amb la història reusenca, des
de 1any 1117 al 1343.
Fins ací laspecte a qué ens voliem referir en primer terme: len-
tusiasta estudi de lhome de lleis que és lautor, el seu interés a posar
de relleu el bon sentit dels nostres rebesavis en lexamen dels drets i la
sanció dels delictes i lencert en llur administració de la justícia en una
época en quò hom era encara a les beceroles en aquesta materia de
rògim municipal, en uns municipis tot just incipients.
A1 primer cop de vista aquesta és la labor més important, més
entretinguda, on ha calgut posar més ciòncia i filar més prim. Però,
tot i que no volem ni de bon tros opinar en contra daquesta impressió,
perquò realment té un fons indiscutibl•e, ens plaurà tanmateix de fer
ressaltar com és de transcendental, de laboriosa i de compromesa la
feina de fer arribar al públic el segon volum de lobra, el que es limi-
ta a reproduir per mitjà de la impremta la lletra manuscrita del
Llibre de la Cadena. La transcendòncia és òbvia: amb la reproducció
impresa queda garantit per la posteritat el contingut dun llibre que
és exemplar únic i la pòrdua del qual (tan fàcilment possible cada
v.egada que hi ha bullangues incendiàries i, prescindint daquets avalots
ocasionals, igualment possible per un accident fortuït no descartahle)
r.epresentaria una dolorosa mutilació de la població els p.retòrits d
Ia qual compten poderosament •en •el seu present i el seu futur espiri-
tuals. Assegurar la impossihilitat de destrucció del contingut almenys
de lobra que cimeja en la legislació local és un acte dafirmació reu-
senca i dun abast considerable. Ara això és fet. Si per qualsevol mala
sort un dia desapareixia el secular original (i no ho voldríem pas, que
també sentim lembruix dels objectes vells i venerables) Reus només
shauria de doldre de la pérdua dun element físic: lelement espiritual
persistiria multicopiat en els llibres de Rosa de Reus; només així
lànima el llibre que és un bocí de 1a de Reus hauria sobreviscut el seu
cos. Era una necessitat per a Reus de dur a terme aquesta labor. Hom
ihavia sentida anys enrera, tal com explica Guix Sugranyes en el
capítol XII del vol. I, qu:an Lluïsa Odena i Josefina Oliva shavien
encarat amb la tasca, en un moment que per dissort no pogué tenir
continuació. Guix Sugranyes shi va posar més tard amb el braó que
li és peculiar i sha fet seva una penyora de gratitud que cada reusenc
li ha doferir en la intimitat del seu patriotisme.
Ara: no analitzem les múltiples dificultats que •ofereix la trans-
•cripció fidel dun manuscrit medieval. Pensem però que requereix un
profund domini de la paleografia i una gran honestedat. Nosaltres,
que podríem pr.etendre de tenir la segona daquestes coses, no posseïm
la primera i no ens és permés de judicar. Quan afirrnem, tal com ens
plau de fer, que totes dues disciplines han estat posades a prova en
la transcripció del Llibre de la Cadena, ho fem perqué aquells qui de
debò hi entenen ho han assegurat.
Gom déiem, el segon volum conté la transcripció del manuscrit
medieval, sense altres comentaris que els relacionats amb característi-
ques o particularitats objectives de loriginal. Va seguit, però, dun
glossari de mots caiguts en desuetud per a ajudar la lectura i adequada
interpretació del text; dun índex de noms personals; dun de toponí-
mic; un de cronològic, i un de final que cataloga les matéries tractades
dintre el Llibre. Tot plegat un complement de gran utilitat per al ma-
neig de lobra.
Els dos volums estan editats amb la puicritud amb qué Rosa de
Reus ens té acostumats, i il.Iustrats amb reproduccions fotogràfiques
de documents i del Llibre de la Cadena.
A propósito del Satélite Olímpico
Una fecha en la bistorfa
de la fnformación
Artículo publicado en /rancós en «SCIEN-
CES ET AVENIR» en su número de octubre
y que gustosos traducimos al español.
Los xvI Juegos Olímpicos van a tener una
resonancia excepcional. Podría creerse que tal
acontecimiento tiene poca relación con la ciencia.
No obstante la ciencia y la técnica son directa-
mente responsables del «Satélite Olímpico» que
asegura la retransmisión de Ios Juegos; ciencia
y técnica acometen el estudio de las hazañas de-
portivas mismas; finalmente las investigaciones
emprendidas sobre los deportes de la antigüedad
pueden conducir a ciertas sorpresas. Tales son los
tres temas «Olímpicos» que «Sciences et Avenir»
expone a sus lectores en este mes de octubre en
el que el mundo entero tendrá la mirada fija en
Tokio.
Puesto que serén retransmitidos desde el Japón
a Occidente por medio del satélite sincrónico
Syncom 111, los Juegos Olímpicos de Tokio mar-
carén el principio de una nueva época en la
historia de la telecomunicación; la época en la
que un habitante de cualquier país podrá ver,
por sus propios ojos, lo que ocurre en el otro lado
